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要旨




An Action Research on Communication Education 
through Gaming Simulation: 





























































































































































後解説を行った。ふりかえり用紙は、 A. 自分自身の変化について(視線、紙片の渡し方)、 B.
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